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	 “ผังเมืองรวม”	 หมายความว่า	 แผนผังนโยบาย















	 	 	 (๓)		 การใช้ท่ีดินเพ่ือเป็นสถานท่ีประกอบ	
	 	 	 	 การค้าหรือย่านการค้า	
	 	 	 (๔)		 การใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม	
	 	 	 	 และ	
	 	 	 (๕)		การใช้ท ี ่ด ินเป็นสาธารณสถาน	
	 	 	 	 เช่น	สถาบันทางการศึกษา	ศาสนสถาน	
	 	 	 	 การสาธารณปูโภค	 สถานท่ีราชการ	
	 	 	 	 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	เป็นต้น	
	
	 	 การใช้ที ่ดินในเขตเมืองที ่ได้แบ่งประเภท	
ดังข้างต้นนี	้ ที่ดินแต่ละประเภทจะต้องมีการกำหนด	
ลงไปว่า	 จะใช้กี ่เปอร์เซ็นต์ของพื ้นที ่ทั ้งหมดใน	
เขตเมืองนั ้น	 ๆ	 ท ั ้ งน ี ้ เพ ื ่อเป ็นการควบคุมการ	
ใช ้ประโยชน ์ท ี ่ด ินในความร ับผ ิดชอบของตน	
สำหรับประเทศไทย	 เมืองก็หมายถึงเขตเทศบาล	
ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนที่มีหน่วยงานปกครองของตนเอง







   เปลี่ยนแปลงสภาพของเมือง
	 	 	 ปัจจุบ ัน	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๑)	 เป ็นยุคที ่
วิทยาการสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาททำให้บ้านเมือง
*ปรับปรุงจาก ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียง ๒๕๒๙ หน้า ๑๓-๑๕ 
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม	 มีความเป็นอยู่




นี ้ก ็ได ้จ ัดให ้ม ีระบบคมนาคมและขนส่ง	 ระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เพียงพอ	 และตั้งอยู่ใน
ที่เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในชุมชน
เมือง	 (เทศบาล)	 นั้น	 ๆ	 ทั้งนี้ก็เพราะจุดประสงค์ที่จะ
ขจัดหรือลดปัญหาต่าง	 ๆ	 ซึ่งจะเกิดขึ้นในเมืองให้ลด




	 	 	 “การใช้ท่ีดิน”	 หมายถึง	 การใช้ประโยชน์	
จากที่ดินเพื่อประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง	เช่น	
เพื ่อที ่อยู ่อาศัย	 กิจกรรมทางธุรกิจการค้า	 การ
อุตสาหกรรม	 สถานที่ราชการ	 โรงเรียน	 ถนน	 หรือ







	 	 	 (๑)		การใช้ที่ดินเป็นถนน	
















เหล่าน ี ้ ให ้สอดคล้องเป ็นระเบ ียบแล้ว	 แผนผัง
โครงการที่จะทำให้เมืองเจริญก้าวหน้าก็ยังต้องนำเอา




ให้เมืองมีสิ ่งแวดล้อมที ่น่าอยู ่เป็นต้นว่า	 จัดให้มี	
สนามกีฬา	 สวนสาธารณะท่ีโล่ง	 ถนนท่ีมีต้นไม้ใหญ่	 ๆ	
ให้ความร่มเย็น	 การที่จะให้แผนผังโครงการเป็นจริง
ขึ้นมาย่อมมีอุปสรรค	 ปัญหาโดยเฉพาะในขั้นแรก	 ๆ	
เช่นการเวนคืนที ่ด ิน	 เป็นต้น	 แต่เพื ่อประโยชน์	










เทศบาลใช ้เป ็นแนวทางในการพัฒนาเมืองหร ือ












   (อ้างแล้วหน้า๑๔-๑๕)
	 	 	 ๑.	 การเพิ่มรายได้	









บริหาร	 การขนส่ง	 การประปา	 การสาธารณสุข	 การ
ศึกษา	เป็นต้น	
 	 	 ๒.		 การจ้างงาน	







	 	 	 ๓.		 ปรับปรุงแบบแผนการบริโภค	
	 	 	 	 ให้ดีขึ้น	




จำเป็นออกไปเสีย	 รวมทั้งทำให้องค์การต่าง	 ๆ	 หรือ
สถาบันต่าง	 ๆ	 ในเมืองมีความมั่นคงมีระเบียบและ
เรียบร้อยมากขึ้น	
 	 	 ๔.		 ปรับปรุงความเป็นอยู่ของคนให้	
	 	 	 	 ดีขึ้น	
	 	 	 	 การปร ับปรุ งบุคล ิกภาพของ




	 	 	 ๕.		 ปรับปรุงการบริหาร	




	 	 	 ๖.		 มีจุดมุ่งหมายทางการเมือง	
	 	 	 	 การวางผ ังเม ืองย ่อมหมายถึง	
เป็นการกระจายอำนาจทางการเมืองของส่วนกลางไป
สู่ท้องถิ่น	 ผลก็คือทำให้ความขัดแย้งต่าง	 ๆ	 ทางการ
เมืองลดลงได้	
	 	 	 ๗.		 ความสวยงาม	






 ๓.๑ ปร ะ เ ด็ น ก า รพัฒนาจาก
   ปัญหา






	 	 	 โดยทั่วไปชุมชนหรือเมืองโดยเฉพาะใน
เมืองหรือเทศบาลขนาดใหญ่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็น




ถนนหนทาง	 สถานที ่ราชการ	 โรงเร ียนและสวน
สาธารณะและอื่น	 ๆ	 เมื่อเป็นเช่นนี้จึงจำเป็นที่จะต้อง
มีกฎเกณฑ์หรือระเบียบต่าง	 ๆ	 เพื ่อให้ประชาชน






ปัญหาได้	 เช่น	 ปัญหาสภาพแวดล้อม	 หรือมลพิษใน
บริเวณที่อยู่อาศัย	 เนื่องจากมีโรงงานตั้งอยู่ในบริเวณ













   ผังเมืองต่อการพัฒนาเมือง
	 	 	 ตามที่ได้กล่าวแล้วนั้นปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่














	 	 	 การจัดวางผังเมืองรวมในเขตเมืองหรือ
เทศบาลทั ่วประเทศนั ้น	 เมื ่อกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง	 ได้จัดวางผังเมืองรวมในเขตเมืองแล้วเสร็จ	




















 ๓.๓ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ก า ร ว า ง
   ผังเมือง









	 	 	 การวางผังเมืองนั้นการกำหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นหัวใจสำคัญ	 เพราะเมืองหรือเขต
เทศบาล	จะประกอบด้วยสองสิ่งคือคนและที่ดิน	 เมื่อ






   ๑. ........กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น 
   ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
   ๒. ......กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็น 
   ท ี ่ด ินประเภทที ่อยู ่อาศ ัยหนาแน่น 
   ปานกลาง 
   ๓. ........กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็น 
   ที ่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู ่ 
   อาศัยหนาแน่นมาก 
   ๔. ........กำหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้ 
   เป็นท่ีดินประเภทอตุสาหกรรมเฉพาะกิจ 
   ๕. ........กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็น 
   ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
   ๖. .......กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้ 
   เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ 
   และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ๗. ........กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
   ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
   ๘. ........กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้ 
   เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
   ๙. ........กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็น 
   ท ี ่ ด ิ น ป ร ะ เ ภ ท ส ถ า บ ั น ร า ช ก า ร 
   การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
	
 ๓.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่กำหนด
   โดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง
   มีดังต่อไปนี้
   ๑. ............เขตสีเหลืองและเส้นทแยงสี 
   ขาว ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่ 
   อาศัย 
   ๒. ...........เขตสีเหลือง ที่ดินประเภท 
   ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
   ๓. .........เขตสีส้ม ที ่ดินประเภทที ่ 
   อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 
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   ๔. ..............เขตสีน้ำตาล ที่ดินประเภท 
   ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
   ๕. ............เขตสีแดง ที่ดินประเภท 
   พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่น 
   มาก  
   ๖. .............เขตสีม่วง ที่ดินประเภท 
   อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
   ๗. .............เขตสีม่วงอ่อน ท่ีดินประเภท 
   อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  
   ๘. ............เขตสีเม็ดมะปราง ที่ดิน 
   ประเภทคลังสินค้า 
   ๙. ............เขตสีขาวมีกรอบและเส้น 
   ทแยงสีม่วง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
   ทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน หรือสิ่ง 
   แวดล้อมและคลังสินค้า 
   ๑๐. ..........เขตสีเขียว ที่ดินประเภท 
   ชนบทและเกษตรกรรม  
   ๑๑. ..........เขตสีขาวมีกรอบและเส้น 
   ทแยงสีเขียว ที ่ด ินประเภทอนุรักษ์ 
   ชนบทและเกษตรกรรม 
   ๑๒. ..........เขตสีเขียวมีกรอบและเส้น 
   ทแยงสีน้ำตาล ที ่ดินประเภทปฏิรูป 
   ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
   ๑๓. ..........เขตสีเขียวมีกรอบและเส้น 
   ทแยงสีขาว ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพ 
   แวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว 
   ๑๔. .............เขตสีเขียวอ่อน ท่ีดินประเภท 
   ที ่โล่งเพื ่อนันทนาการและการรักษา 
   คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ๑๕. ..........เขตสีเขียวอ่อนมีกรอบ 
   และเส้นทแยงสีขาว ที่ดินประเภทที่โล่ง 
   เพื่อนันทนาการการเลี้ยงสัตว์และรักษา 
   คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ๑๖. ..........เขตสีเขียวอ่อนมีกรอบ 
   และเส้นทแยงสีเขียว ที่ดินประเภทที่ 
   สงวนเพื ่อนันทนาการและการรักษา 
   คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ๑๗. ..........เขตสีเขียวอ่อนและเส้น 
   ทแยงสีขาว ท ี ่ด ินประเภทอนุร ักษ ์ 
   ป่าไม้ 
   ๑๘. ...........เขตสีเขียวมะกอก ที่ดิน 
   ประเภทสถาบันการศึกษา 
   ๑๙. ...........เขตสีฟ้า ที่ดินประเภทที่ 
   โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   และการประมง 
   ๒๐. ..........เขตสีน้ำตาลอ่อน ที ่ดิน 
   ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ 
   ศิลปวัฒนธรรมไทย 
   ๒๑. . . . . . . . . . . เขตส ี เทาอ ่อน ท ี ่ด ิน 
   ประเภทสถาบันศาสนา 
   ๒๒. ...........เขตสีน้ำเงิน ที่ดินประเภท 
   สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ 
   สาธารณูปการ 
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	 	 ดังตัวอย่างที ่นำมากล่าวข้างต้นเมื ่อลงใน
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เม ืองหร ือเทศบาลให ้ม ีระเบ ียบโดยการวางผ ัง
โครงการคมนาคม	 และขนส่งให้สัมพันธ์กับการใช้







ซึ ่งเป็นแหล่งธุรกิจและจ้างงานไว้ในที ่ที ่เหมาะสม	
เพื่อให้ผู้ใช้บริการและคนงานได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง	 การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ	 ประการ	
ท ี ่ห ้า	 ส ่งเสร ิมสภาพสังคมของคนในเม ืองโดย
พิจารณาถึงที ่ต ั ้งสถาบันการศึกษา	 โรงพยาบาล	
ศูนย์สาธารณสุข	 ให้อยู ่ในที ่เหมาะสมสามารถให้
บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ประการ	
ที ่หก	 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของเมืองให้มีที ่โล่ง	
เว ้นว่าง	 มีสวนสาธารณะ	 มีท ี ่พ ักผ่อนหย่อนใจ	
ประการที ่เจ ็ด	 ดำรงรักษาสถานที ่ท ี ่ม ีคุณค่าทาง	
ศ ิลปว ัฒนธรรม	 ประว ัต ิศาสตร ์และโบราณคดี	




















	 	 	 ๒.		 เจ ้าหน้าที ่ท ้องถิ ่นในอดีตยังมี
ประสบการณ์ในด้านการผังเมืองไม่มาก	 จึงไม่ทราบ
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินการ	
	 	 	 ๓.	 ประชาชนที่มาขออนุญาตก่อสร้าง




	 	 	 ๔.		 การตีความในเร่ืองของกฎหมายซ่ึง	
เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและยุ่งยาก	




ผังเม ือง	 แต่ม ิได ้ดูล ึกลงไปถึงกรรมสิทธ ิ ์ท ี ่ด ิน	
ของเอกชน	แต่ดูเฉพาะของส่วนราชการ	เช่นที่ดินของ
รถไฟ	ราชพัสดุ	เป็นต้น	





และปัญหาในการที ่จะปฏิบ ัต ิให ้ เป ็นไปตามผัง
เท ่าน ั ้น	 นอกจากนี ้ย ังม ีกรณีของปัญหาในทาง
ปฏิบัติ	 ซึ ่งเจ้าหน้าที ่ท้องถิ ่นไม่สามารถตัดสินใจ
ได ้จำเป ็นต ้องหาร ือก ับเจ ้าหน ้าท ี ่ท ี ่ร ับผ ิดชอบ
โดยตรง	 ในเรื ่องของการตีความต่าง	 ๆ	 อีกด้วย	
ตัวอย่างเช่นตลาดสดของเทศบาล	 มีพื ้นที ่ที ่จะขอ
ทำการก่อสร้าง	 แต่กฎกระทรวงได้กำหนดไว้เป็น
สีน้ำเงินซึ ่งเป็นที ่ดินประเภทสถาบันราชการ	 การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	 และให ้ ใช ้
ประโยชน ์ เพ ื ่อก ิจการของร ัฐ	 ก ิจการเก ี ่ยวก ับ
สาธารณูปโภค	 และสาธารณูปการหรือสาธารณ	
ประโยชน์ เท ่าน ั ้น	 และความเห ็นของคนทั ่วไป	




เพ ื ่อก ิจการของร ัฐหร ือสถาบันราชการโดยตรง	
แต ่อาจเป ็นก ิจการในเร ื ่องธุรก ิจพาณิชยกรรม	
เ ก ิ ด เหตุ ก ่ อคว าม เด ื อดร ้ อนร ำค าญไม ่ ต ร ง	
เจตนารมย์ของการวางผังเมืองเพื ่อใช้ในกิจการ





	 	 	 ๑.	 ใ น ด ้ า น ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ใ ช ้
ประโยชน์ที ่ดินเนื่องจากในกฎกระทรวงได้กำหนด











	 	 	 ๒.		 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวาง
ผังเมืองนั้น	 ๆ	 เพราะในการพัฒนาเมืองปัจจัยสำคัญ
ที่มีส่วนสำคัญอันหนึ่งในการที่จะทำให้เป้าหมายต่างๆ	















จราจร ฯลฯ อย่างไร 
 กล่าวโดยสรุป การวางผังเมืองจะช่วย
ป้องกันปัญหาต่าง ๆ และชี้นำในการพัฒนาได้ 
ในเรื ่องของการกำหนดขนาดการเจริญเติบโต 
ของ เม ืองและประชากรให ้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และความ
สามารถในการบริการด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ รวมทั ้งกำหนดทิศทางและ 
รูปแบบของการขยายเมืองไปในทางที่เหมาะสม 











รองรับ ปัจจุบันปี ๒๕๕๑ มีพระราชบัญญัต ิ
การผังเมือง (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ ่ง 
เป ็นกฎหมายแม่บทที ่ได ้แก้ไขเพิ ่มเต ิมจาก 
พระราชบัญญัต ิการผ ังเม ือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ให้อำนาจแก่ผู ้รับผิดชอบในการจัดทำผังเมือง 
ซึ ่งมีอยู ่ ๒ ประเภท คือ ผังเมืองรวม และ
ผังเมืองเฉพาะ ผังเมืองรวมเป็นผังแม่ ซึ ่งจะ
กำหนดนโยบายโครงการตลอดจนมาตรการ 




 นอกจากนั ้นการวางผังเมืองเมื ่อมีการ
ประกาศใช ้บ ังค ับตามกฎหมายแล้ว และมี
มาตรการเสริมเพื่อให้ผังเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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